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подавания учебных дисциплин является привлекательным для студен-
тов в силу доступности и удобным для преподавателей, так как позво-
ляет оптимизировать затраты времени на усвоение учебных дисцип-
лин; (3) при создании курсов дистанционного обучения преподаватели 
должны соблюдать принцип наглядности и последовательности при 
создании учебных материалов («от простого – к сложному»); (4) под-
готовка материалов, размещаемых в системе «Moodle», требует высо-
кой ответственности преподавателей за создание качественного ин-
формационного продукта и постоянной работы над усовершенствова-
нием материалов на основе обратной связи с потребителями этого 
продукта.  
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Эффективное обучение предполагает использование наиболее 
эффективных методик, постоянное совершенствование формы и со-
держания преподаваемой дисциплины, а также широкое привлечение 
современных информационных технологий для создания образова-
тельной среды для студентов за стенами вузов. Наиболее эффектив-
ным в настоящее время считается расширение образовательных воз-
можностей за счет web-based ресурсов дистанционного обучения [1]. 
Дистанционное обучение имеет ряд преимуществ: гибкость, 
возможность индивидуального обучения, доступность учебной ин-
формации, оперативность ее обновления, экономичность, социальное 
равноправие обучаемых, использование ведущих мировых источников 
информации, отсутствие проблем с тиражированием материалов, 
обеспечение самоконтроля учащихся [2]. 
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Степень и форма интеграции методик дистанционного обучения 
в учебный процесс является актуальным вопросом современной педа-
гогики высшей школы. 
Особенностями преподавания дисциплины «онкология» являет-
ся необходимость значительной интеграции знаний как по клиниче-
ским, так и по фундаментальным дисциплинам. Это требует от сту-
дентов частого обращения к уже изученному материалу для инкорпо-
рации знаний в клиническую картину заболеваний, понимания меха-
низмов развития и способов лечения онкопатологии. Стремительное 
развитие онкологической науки и практики требует постоянной ак-
туализации данных по всем разделам дисциплины. Деактуализация 
учебного материала происходит не только в связи с появлением новых 
методов диагностики и лечения, но и с пересмотром классификаций и 
вопросов организации онкопомощи. Наиболее ярким примером может 
служить пересмотр классификации TNM, после которого подавляю-
щее количество учебников устарели в этом разделе. Все вышеуказан-
ное не только открывает новые возможности для дистанционного 
обучения, но и обосновывает необходимость такой формы образова-
ния. Мультимедийные возможности дистанционного обучения созда-
ют условия для конкретизации теоретических знаний, применения их 
в клинических ситуациях, проведения самоконтроля, повышения мо-
тивации, использования эффективных мнемонических приемов и по-
вышения уровня теоретической и практической подготовленности 
студентов в целом. 
Конечным результатом внедрения дистанционного обучения яв-
ляется создание единой информационной среды преподавания дисци-
плины, представляющей возможности для получения базовых знаний 
и умений. Наличие различных форм самоконтроля, обратной связи и 
коммуникации в группе обучаемых является важным компонентом 
курсов дистанционного обучения, конкретные формы которого под-
лежат дальнейшему изучению.  
Обучение онкологии требует от студентов конкретизации зна-
ний и умений, их нового преломления и применения в практике. Это 
мультидисциплинарное взаимодействие невозможно при стандартных 
формах обучения. Уточнение значения отдельных симптомов, син-
дромов, свойств лекарств, их режима дозирования, отдельных терми-
нов в случае применения дистанционного обучения через сеть Интер-
нет занимает секунды, позволяя обучаемому не допускать пробелов в 
знаниях, не делать логических ошибок, а значит формирует предпо-
сылки для развития клинического мышления. 
Форма наполнения курса дистанционного обучения несет мно-
жество возможностей для его индивидуализации. Расширение в об-
ласти мультимедийных ресурсов улучшает качество курса и позволяет 
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повысить заинтересованность изучаемыми проблемами, конкретизи-
руя их, выводя из области абстрактных. 
Экранное обучение позволяет не только интегрировать различ-
ные формы подачи материала в единое медиа-пространство, доставляя 
учебный материал обучаемому в любое время, но и широко и гибко 
использовать внешние научные ресурсы. Современные базы научных 
статей, в случае доступности по подписке организации, обеспечивают 
наиболее полное понимание вопросов развития онкологической нау-
ки. Не менее эффективно можно обеспечивать доступ к общемировым 
эпидемиологическим базам, проводя иллюстрацию важности изуче-
ния той или иной проблемы, участвовать в международных видео-
конференциях, вебинарах, трансляциях конгрессов. 
Использование электронных образовательных систем ставит на 
новый уровень решение ситуационных задач, обеспечивая их разра-
ботку новым уровнем конкретизации и визуализации, а также позво-
ляя имитировать многоступенчатые диагностические задачи и кон-
тролировать правильность принятия решений на этапах диагностиче-
ского процесса. 
Особое место в дистанционном обучении занимают вопросы ле-
чения. Возможность интеграции справочников, специальных меди-
цинских калькуляторов и прогностических программ позволяют обу-
чить студентов не только принципам лечения онкологических боль-
ных, но и показать взаимодействие мультидисциплинарной команды. 
Наличие факультативного материала, освещающего смежные 
дисциплины, призванного расширить кругозор студента и обеспечить 
междисциплинарную интеграцию обычно благотворительно сказыва-
ется на учебном процессе. Изучение нормативно-правовых актов, ме-
тодических разработок, инструкций по применению дает не только 
информационную составляющую, но и методологический подход к 
практической деятельности, привычку в практической деятельности 
руководствоваться нормативно-правовой базой Республики Беларусь, 
в частности приказами Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь. Это также позволяет студенту в определенной мере форми-
ровать траекторию индивидуального обучения, выбирая объем фа-
культативных материалов и порядок их изучения. 
Выводы: 
1. Дистанционное обучение является важным компонентом вне-
аудиторной работы студента, оставляющее место для самообучения и 
самоконтроля. 
2. Мультимедийные возможности экранного обучения с исполь-
зование электронных систем обучения дают возможность предоста-
вить студенту уникальный материал, основанный на реальных клини-
ческих случаях. 
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3. Оценка эффективности различных форм дистанционного обу-
чения частным дисциплинам является перспективной проблемой со-
временной педагогики 
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В учебном процессе ВУЗа на современном этапе широкое рас-
пространение получило использованием информационных техноло-
гий. Связано это, прежде всего с тем, что бумажные носители инфор-
мации в плане мобильности несколько уступают электронным. Не-
смотря на этот фактор, учебная бумажная литература все же является 
основным учебным пособием студента для стационарного изучения 
материала. В тех случаях, когда студент по каким-то причинам не мо-
жет воспользоваться учебным пособием на помощь приходят инфор-
мационные ресурсы, расположенные на носителях, доступ к которым 
осуществляется посредством Интернет. В настоящее время в системе 
образования вводится такая форма обучения, которая сочетает в себе 
традиционные формы занятий и современное электронное обучение e-
Learting (обучение с помощью интернета и мультимедиа). 
Концептуальными особенностями применения компьютерного 
обучения являются [1]: 
- принцип адаптивности: приспособление к индивидуальным 
особенностям каждого учащегося; 
- управляемость: в любой момент возможна коррекция препода-
вателем процесса обучения; 
- неограниченное обучение: содержание, его интерпретация мо-
гут быть как угодно велики; 
- принцип индивидуального темпа.  
